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   To investigate the relationship between some clinico-pathological features of incidental prostatic 
carcinoma and its prognosis, totally 96 consecutive cases with simple prostatectomy from 1968 to 
1973 under the diagnosis of prostatic hypertrophy were examined by the 3 mm step-section tech-
nique. Twenty-one cases (21.9%) of incidental carcinoma were detected histologically. 
   The age of the patients with or without prostatic carcinoma ranged from 59 to 81 years old, 
72.0 years old on the average, and from 54 to 87 years old, 69.9 years old on the average, respec-
tively. The weight of the specimen varied from 7 to 84 grams, 32.4 g on the average, for the 
patients with carcinoma, and 10 to 64 grams, 29.7 g on the average, for the patients without carcinoma. 
Fifteen of 21 cases showed well differentiated carcinoma. None of the Japanese histological 
differentiation, Gleason's classification and volume of carcinoma presumably affected the survival 
of the patients.
(Acta Urol. Jpn. 36: I3-18, 1990)












































































































今回発見 され た偶発癌はGleason分類 では



























































































計 15 2 3 盲























































Table6.Gleason分類 と癌 占有体 積
























取 扱 い 規纏 こよる §tage発類 でstageA段 ま 主1侮
で,stageA2は10例であ った,
また 縄 様 にGieason分類 と 癌 占 有 体 積 の 比 較 で
も,癌 占有体 積 が 増大 す るに従 い高 い ス コアを 示 す よ
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